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Can we do it? 
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What do you need? 
- basic HTML understanding 
- CSS familiarity 
- understanding of XML 
- XML editor 
 
and … 
- Beginning XSLT 2.0 From Novice to 
Professional by Jeni Tennison or 
- XSLT 2.0 programmer's reference by 
Michael Kay 
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First sloppy XSLT 
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Use of MARC tags 
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Added fields 
dc.language.iso 
dc.type.material 
dc.type.genre 
dc.type 
dc.format.digitalOrigin 
dc.format.medium 
dc.rights 
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Sure we can! 
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Thank you 
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